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Abstract
This paper deals wite “Promise Park,” a project initiated by a team including Korean artist Moon Kyungwon and the 
author himself. “Promise Park” raises the question of what future parks would look like, why parks have existed in the 
history of civilization, and what kind of role they serve within the urban structure. It approximates the park-like space as a 
whole, exploring topics such as the motifs and influences parks have carried within modern and contemporary art history, 
their relation to their predecessor of gardens, and their significance as voids within public spaces.
Parks as a Visionary or Media Device:

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 象 へ の ア プ ロ ー チ を 作 品 化 し て い る。『dissonant 
imaginary』、霧島アートの森、鹿児島県、2018 年 12 月
3） 池上高志『動きが生命を作る』pp.219 青土社刊 ／「Mind 
Time Machine」山口情報芸術センター 2010 年 3 月。
4） クロード・レヴィ = ストロース『野生の思考』pp.284-290 大
橋保夫訳 みすず書房
5） ムン・キョンウォン「プロミス・パーク」ステートメント 山
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